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Editorial
Comenzar el año 2017 con un nuevo número de la RevIISE, Revista de Ciencias Sociales y 
Humanas [IISE – FACSO, UNSJ] es una bocanada 
de aire fresco que nos  alienta a continuar reflexio-
nando y a potenciar un auténtico instrumento 
de divulgación científica en una etapa de crisis y 
ajuste de la política pública de carácter científico.
Nos preocupa y ocupa esencialmente aportar 
a la construcción de un espacio científico sólido, 
crítico e independiente, que contribuya a la cons-
trucción de la equidad y la inclusión social.
Desde el Instituto de Investigaciones Socio-
Económicas, valoramos sustancialmente todos 
los aportes que contribuyeron para la elaboración 
de un volumen, que cuenta con la incorporación 
de un Dossier Temático coordinado por Natalia 
Fischetti, favoreciendo la proyección interna-
cional de la publicación.
Agradecemos especialmente a todo el Comité 
Editorial y cada uno de los evaluadores que cola-
boraron con un producto que se destaca, no solo 
por la calidad sino por la cantidad de artículos, 
en referencia a publicaciones anteriores.
Sólo resta continuar trabajando y los invitamos 
a leer y compartir un espacio de divulgación que 
esperamos contribuya a enfrentar las tensiones 
de un pensamiento hegemónico que fragmenta 
identidades  y resquebraja la integridad personal.
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